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PERANCANGAN INTERIOR MUSEUM BANK MANDIRI DI KAWASAN 




Gedung Musem Bank Mandiri merupakan salah satu bangunan cagar budaya di 
kawasan Kota Tua Jakarta. Bangunan dengan desain arsitektur Art Deco Klasik 
/Nieuw Zakelijk ini dulunya merupakan kantor cabang dari NHM (Nederlandsche 
Handel-Maatschappij) yang dikenal sebagai perusahaan dagang milik Belanda, 
diresmikan oleh Cornelis Johannes Karel van Aalst yang mulai beroperasi sejak 
tahun 1933. Museum Bank Mandiri memiliki nilai historis tinggi dan daya tarik 
bagi pengunjung dimana didalamnya terdapat banyak koleksi alat-alat perbankan 
dari masa ke masa yang bertujuan untuk mengedukasi pengunjung tentang dunia 
perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, perancangan Museum Bank Mandiri ini 
mengangkat tema “Timeline and History” yang menginterpretasikan desain interior 
museum dengan system kronologi dan alur waktu yang diterapkan pada system 
display, infografis, zona ruang dan sirkulasi alur kunjungan pengunjung museum. 
Sedangkan tema museum akan dipadukan dengan perpaudan gaya Art Deco dan 
Modern yang mengikuti perkembangan masyarakat urban. Konsep perancangan 
Interior Museum Bank Mandiri ini diharapakan mampu mengedukasi pengunjung 
museum sekaligus mewujudkan visi misi Museum Bank mandiri sebagai museum 
berstandar Internasional yang inspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat. 
 
















PERANCANGAN INTERIOR MUSEUM BANK MANDIRI DI KAWASAN 




Museum Bank Mandiri is one of the heritage buildings in Kota Tua, Jakarta. The 
building with Classical Art Deco/Nieuw Zakelijk architectural was once the 
building of Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) or Factorji Batavia which 
is owned by the Dutch trading company. Museum Bank Mandiri has a high 
historical value and appeal to visitors of which consists of various collections 
related to banking tools and activity and its development which aims to educate 
visitors about banking sector in Indonesia. Therefore, the design of Bank Mandiri 
Museum applies "Timeline and History" concept which Interpret the interior design 
museum with chronology and timeline system is applied to the display system, 
infographics, zone traffic with circulation space. While the theme of the museum 
will be combined with a blend of Art Deco and Modern styles that follow the 
development of urban society. The interior design concept of Museum Bank 
Mandiri is used in order to educate the museum’s visitors at the same time realize 
the vision and mission of Museum Bank Mandiri as an international standard 
museum that is inspiring and useful for society.   
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PERANCANGAN DESAIN INTERIOR MUSEUM BANK MANDIRI DI 
KAWASAN KOTA TUA JAKARTA 
B. LATAR BELAKANG 
Museum adalah suatu tempat yang menyimpan benda-benda bersejarah 
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan pariwisata. Menurut 
KBBI edisi IV. Namun, saat ini apresiasi masyarakat terhadap museum semakin 
saja berkurang, ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap pentingnya 
pendidikan dan pelestarian budaya dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat 
tentang museum. Banyak dari mereka memandang bahwa museum adalah sebuah 
bangunan tua yang hanya menyimpan barang-barang kuno dan kisah-kisah sejarah 
yang kurang menarik. Namun apabila kita kaji lebih dalam, museum merupakan 
salah satu media penting dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan.  
Salah satu yang membedakan satu museum dengan museum adalah koleksi 
yang dimiliki oleh museum tersebut. Menurut Timothy Ambrose dan Crispin Paine 
dalam Museum Basic dijelaskan bahwa museum dapat dikelompokkan ke dalam 
jenis koleksi yang dipamerkan. Sedikitnya ada 10 klasifikasi yaitu, museum umum, 
museum arkeologi, museum seni, museum etnografi, museum sejarah, museum 
alam, museum teknologi, museum geologi, museum industri dan museum militer. 
Selain koleksi, museum dapat dikelompokan menurut pengelolaannya seperti 
museum pemerintah, museum kota, museum universitas, museum yayasan, 
museum swasta (Ambrose dan Paine, 2006).  
Salah satu museum yang memiliki nilai histori tinggi adalah Museum Bank 
Mandiri. Museum Bank Mandiri merupakan Museum yang dimiliki oleh 
Perusahaan Bank Mandiri (persero) Tbk yang untuk selanjutnya akan disebut “Bank 
X”. Museum Bank Mandiri terletak di Area Cagar Budaya Kota Tua Jakarta, juga 
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dikenal dengan sebutan Batavia Lama (Oud Batavia), adalah sebuah wilayah kecil 
diJakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 kilometer persegi 
melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat (Pinangsia, Taman Sari dan Roa 
Malaka). Dijuluki "Permata Asia" dan "Ratu dari Timur" pada abad ke-16 oleh 
pelayar Eropa, Kota Tua merupakan kawasan penting di masa penjajahan dahulu. 
Sedangkan kawasan sekitar Museum Bank Indonesia dan Museum Fatahilah adalah 
salah satu pusat pemerintahan kolonial. Pada masanya, Pelabuhan Sunda Kelapa 
Sama seperti kawasan kota lama di beberapa kota di Indonesia bahkan dunia, Kota 
Tua Jakarta ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata bersejarah dengan mengubah 
fungsi bangunan lama menjadi museum yang menyimpan banyak informasi 
berharga tentang sejarah kota. 
Akan tetapi jumlah kunjungan ke Museum Bank Mandiri masih terbilang 
kurang dibanding dengan kunjungan ke tempat wisata lain di kawasan Kota Tua 
Jakarta. Ini disebabkan oleh penataan dan penciptaan suasana ruang yang kurang 
mencerminkan isi koleksi yang dimiliki museum tersebut. Menurut kesaksian 
beberapa pengunjung bahwa museum ini memiliki area yang begitu luas akan tetapi 
masih ada beberapa ruang dan tidak digunakan, tidak sedikit juga pengunjung yang 
tersesat dan masuk kedalam ruang kosong. Display dari koleksi-koleksi museum di 
beberapa ruang yang tidak terkonsep juga mempengaruhi minat pengunjung yang 
datang ke museum. Keadaan ini sangat disayangkan karena lokasi Museum Bank 
Mandiri sendiri sudah menjadi daya tarik bagi pengunjung dan bangunan museum 
juga termasuk kedalam kategori bangunan cagar budaya dikawasan historikal. 
Oleh karena itu, Museum Bank Mandiri yang merupakan salah satu 
Museum yang memiliki sejarah panjang perusahaan perbankan sangat menarik 
untuk menjadi bahan redesain yang bertujuan untuk menjadikan museum Bank 
Mandiri sebagai salah satu museum yang menjadi media penting dalam rangka 
peningkatan wawasan ilmu pengetahuan mengenai dunia perbankan yang 
mengedukasi juga menjadi salah satu sarana yang memiliki nilai historis tinggi 
sesuai dengan letak lokasinya di Kota Tua Jakarta. 
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C. PROGRAM PERANCANGAN 
1. Pola Pikir Perancangan 
 
 
Tabel 1.1 Bagan Pola Pikir Perancangan  
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2.  Cakupan dan Arahan Tugas  
  
i. Analisis bertujuan untuk mengumpulan seluruh data ( data lapangan 
fisik, data lapangan nonfisik, data literature) yang akan membantu 
memahami kondisi ruang untuk menemukan letak permasalahan 
desain dan jawabannya. 
ii. Sinstesis bertujuan untuk menyatukan jawaban dari masalah-masalah 
desain yang telah ditemukan melalui pengetahuan dan pemahaman 
baik dari ilmu pengetahuan, pengalaman dan imajinasi. 
iii. Evaluasi merupakan tahap penalaran terhadap kelebihan dan 
kelemahahan suatu usulan (alternatif) untuk menghasilkan keputusan 
desain akhir.  
Konsep dan arahan tugas dalam proyek ini meliputi: 
a. Konsep pemecahan permasalahan perancangan: 
1) Metode perancangan 
2) Tema perancangan 
3) Sistem penataan display  
4) Tata kondisional 
b. Pengembangan desain 
1) Gambar Kerja 
2) Perspektif 
3) Skema warna dan material 
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